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118 Editorial
Construir   desde lo 
construido
Alexander Rubio Álvarez
Director del IDEP
Esta es una de las premisas de la alcaldesa mayor de la ciudad y corresponde a reconocer los aciertos y las acciones que han tenido impacto positivo, dando inicio a la construcción de los nuevos sueños que ya están germinando desde 
el IDEP para estos próximos cuatro años. 
Por ello, estamos compartiendo con ustedes, nuestros queridos maestros y maes-
tras, en esta edición 118 del Magazín Aula Urbana, los artículos correspondientes 
al cumplimiento y cierre de las actividades que se desarrollaron, además de otras 
estrategias que iniciamos en este primer semestre y que incluyen temas relevantes 
en las dinámicas educativas, como son: 
El Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2019, donde se reconocieron 
-
dades, para este 2020 se ha realizado el lanzamiento de la edición número 14 en 
el marco de la celebración del día de los maestros y maestras. 
creamos la estrategia ‘Profes en Acción’ permitiendo que maestros y maestras 
desde una acción de voluntariado compartieran clases innovadoras con herra-
mientas sencillas como el teléfono celular o el laptop, aportando de una forma 
proactiva a los docentes, familias, estudiantes y al público en general, incluso des-
de la televisión pública y la radio nacional, llegando a millones de espectadores.   
Se desarrolló la estrategia ‘Ser Maestro’, en alianza con la Secretaría de Educación 
del Distrito y la Universidad Externado de Colombia. Además, con el tema de 
insumos para el bienestar docente, se logró dar cumplimiento al Programa de 
Pensamiento Crítico y la Caja de Herramientas que podrán conocer al interior de 
estas páginas. 
Asimismo, tocaremos el desarrollo de procesos y los aportes con insumos al se-
guimiento de la política educativa, así como situaciones de reconocimiento de la 
diferencia y vulnerabilidad en Bogotá durante los tiempos de la pandemia. Por 
último y no menos importante, tendremos una reseña sobre la convocatoria de 
la Revista Educación y Ciudad, como un espacio de divulgación para las investi-
gaciones de los maestros y maestras que sigue vivo y en constante crecimiento.
De manera que los temas que encontraremos a lo largo de esta publicación, son 
la oportunidad de valorar lo que se ha hecho, el camino transitado durante varios 
años por parte del IDEP, pero también de empezar a reconocer nuevos sueños 
que se hagan realidad en los colegios de la ciudad, en los niños y sus familias, en 
las comunidades educativas y en los miles de docentes y directivos docentes de 
nuestra querida Bogotá. 
No olvidemos nunca respirar, pensar y actuar, educando como acto de amor.
